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ABSTRACT 
As an important part of E-government, government portal website is the basic 
work of China E-government. The construct of government portal website reflect the 
Construction Level of E-government. Meanwhile, government portal website is the 
most important way for government communication, the most important way to 
contact with public. AS an important part of government portal website, province 
government portal website provides a good pattern for local government portal 
website. Therefore, the research of province government portal website has important 
reality significance. 
The dissertation is a research about the province government portal website. 
From the view of communication and Journalism, The dissertation will study the 
problems existing in the development of province government portal website. 
Accordingly, the author provides some appropriate countermeasures. The different of 
this dissertation is the research perspective. The present studies are from the 
viewpoint of public management, information science, administrative science and 
other disciplines. However，the dissertation built on the basis of Journalism and 
Communication . 
The dissertation suggests that weakness in operating the receiving part idea, 
lacking the Sense of government public relations; poor in government communication 
operation are the main reasons which restraint the construct level of province 
government portal website. The author suggests that government needs to strengthen 
the government's awareness of public relations training, enhance government capacity 
in communication operation, and strengthen the importance of government portal 
website. The content configuration of the site, Special topic construction, events 
communication plan are also be discussed from the practical level. 
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为统一的政务资源库平台。比如建设成熟的美国政府门户网站，已建成了网上政
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